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ABSTRAK 
Imunisasi lanjutan dapat diberikan pada anak dibawah usia tiga tahun dan 
setelah mendapatkan imunisasi dasar sebelumnya. Di Posyandu Kenanga 6 Duku 
Bulak Banteng Suropati dalam pencapaian imunisasi lanjutan tidak sesuai harapan 
yang ditargetkan oleh Pemerintah Dinas Kesehatan Kota Surabaya yaitu 90% menjadi 
sekitaran 31%. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui hubungan sikap dengan 
kepatuhan ibu dalam mengimunisasikan lanjutan pada anak usia 18-24 bulan di 
Posyandu Kenanga 6 Duku Bulak Banteng Surabaya.  
Desain penelitian menggunakan observasional analitik dengan pendekatan 
cross sectional. Populasi penelitian adalah 78 Ibu yang memiliki anak usia diatas 3 
tahun. Sampel 65 responden diambil dengan teknik simple random sampling. variabel 
independen adalah sikap, variabel dependen adalah kepatuhan ibu dalam 
mengimunisasikan lanjutan. Instrumen penelitian menggunakan lembar kuesioner dan 
data sekunder. Data dianalisis menggunakan uji Chi-square, nilai α = 0.05.  
Hasil penelitian menunjukkan hampir setengahnya (43,1%) sikap mendukung, 
sedangkan kepatuhan ibu menunjukkan sebagian besar ( 56,9%) tidak patuh. Hasil 
analisis data diperoleh bahwa terdapat hubungan antara sikap dengan kepatuhan Ibu 
dalam mengimunisasikan lanjutan pada anak usia 18-24 bulan. (p = 0,000) 
Semakin baik Sikap dengan Kepatuhan Ibu sangatlah penting dalam 
mengimunisasikan lanjutan. Disarankan bagi tenaga kesehatan maupun kader 
Posyandu untuk memberikan edukasi mengenai manfaat imunisasi lanjutan pada 
orang tua khususnya ibu. 
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